




Berdasarkan penulisan laporan, penciptaan film animasi 2D “POIN” 
telah berhasil mencapai target pembuatan karya tugas akhir.berikut ini 
adalah kesimpulan dari hasil pembuatan film animasi “POIN”.
1. Penciptaan film animasi 2D “POIN” telah selesai dengan durasi 
total 1 menit 49 detik dengan  format mp4 Full HD 1920 x 1080 
pixel 24 fps.
2. Pembuatan film animasi 2D “POIN” telah berhasil diselesaikan 
sesuai tujuan awal pembuatan, membuat film dengan cerita yang 
ringan namun dengan visual yang simpel dan menarik.
3. Pembuatan film animasi 2D “POIN” menggunakan 12 prinsip 
animasi.
B. Saran
Dalam proses pembuatan film animasi 2D “POIN” terdapat berbagai 
hal yang telah dilalui. Hal-hal inilah yang menjadi saran untuk pembuatan 
film animasi yang akan datang dan bisa menjadi lebih baik lagi. Saran 
dalam proses pembuatan film animasi tersebut adalah:
1. Melakukan riset tentang tema yang diangkat dengan melihat 
berbagai media seperti, film, foto, atau ke TKP.
2. Sebelum memulai project disarankan untuk membentuk tim yang 
dapat melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri.
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